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Не можна однозначно стверджувати яка із зазначених моделей є більш 
ефективною. Такі системи формувались історично на основі потреб низових 
кооперативів, національних особливостей та існуючого законодавства і обидві 
моделі доказали свою ефективність.
2.3.2. Сільськогосподарські кооперативи в умовах глобалізації
Глобалізація створила досить жорсткі умови конкурентної боротьби 
кооперативів із приватним бізнесом. І саме співпраця між кооперативами і 
об’єднання їх в кооперативні системи дозволили багатьом дрібним коопера­
тивам в різних країнах вижити і максимально ефективно забезпечувати по­
треби своїх членів в умовах глобалізації.
В цих складних конкурентних умовах кооперативи почали шукати нові, 
нетрадиційні шляхи для свого розвитку. В окремих випадках такі експерименти не 
були вдалими і закінчувались відходом від кооперативних принципів та пере­
родженням кооперативів у приватні сервісні структури. Але у більшості випадків, 
кооперативам вдалось адаптуватись до нових умов, викликаних глобалізацією 
і знайти ефективні механізми свого функціонування в глобальному світі.
Так, досить показовим є приклад адаптації до умов глобалізації 
сільськогосподарських кооперативів, які змушені були вийти за свої 
національні рамки, поширити свою діяльність на інші країни і перетворитись 
у транснаціональні кооперативи.
Наприклад, молочарський кооператив Aria Foods, що був створений 
у 2000 році шляхом злиття кооперативів MD Foods з Данії та Aria з Швеції, 
коріння яких сягають 1880-х років [12], на сьогодні є найбільшим 
транснаціональним сільськогосподарським кооперативом Європи. Після злиття 
з Hansa Milch, Milch-Union Hocheifel (Німеччина), Milk Link (Великобританія) 
та Walhom (Бельгія) -  Aria Foods наразі має членів у Данії, Швеції, Німеччині, 
Бельгії та Великобританії, а також у Люксембурзі та Нідерландах [13].
Можливість інтернаціоналізував свою діяльність виникла на порядку 
денному кооперативів досить давно. Найпопулярнітттим способом виходу на 
зарубіжні ринки традиційно був експорт, в той час як здійснення прямих 
зарубіжних інвестицій не мало широкої підтримки через відносно більшу ризико­
ваність, адже кооперативи тяжіють до консервативного підходу у веденні справ.
В свою чергу, практика запрошення фермерів з інших країн приєднуватись 
і набувати членства -  взагалі була сприйнята дуже неоднозначно: ускладнені 
відносини між зарубіжними членами кооперативу і його менеджментом, мовні, 
культурні відмінності, різні підходи до ведення фермерського господарства 
роблять співпрацю в межах кооперативу значно складнішою. Тим не менш, 
деякі кооперативи в Європі взяли курс на транснаціоналізацію.
Глобалізаційні процеси у світовій економіці підштовхнули сільсько­
господарські кооперативи до співпраці на міжнародному рівні, в першу чергу -  
задля досягнення економії за рахунок масштабів діяльності, можливості мати
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справу з великими роздрібними торговельними мережами, а також забезпе­
чення належного збереження продуктів протягом усього виробничого циклу.
Інтернаціоналізації сільськогосподарських кооперативів сприяє ряд чинників. 
Лібералізація торгівлі на європейському ринку значно підвищила конкуренцію, 
а це мотивує до збільшення масштабів діяльності й скорочення витрат. Також, 
значне збільшення ринкової частки великих роздрібних торговельних мереж, 
наприклад: Tesco (Великобританія), Carrefour і Auchan (Франція) чи Wal-Mart 
(СІЛА), стимулює і постачальників (у т.ч. об’єднання аграрних збутових коопера­
тивів) до розширення і зростання. Крім цього, якість аграрної продукції та її 
переробки починає відігравати все важливішу роль на ринку сільсько­
господарської продукції. Таким чином, необхідність інновацій та удосконалень 
процесів виробництва і переробки продукції також спонукає кооперативи до 
виходу на регіональні та світові ринки.
Кооперативний та приватний сільськогосподарський бізнес схожим чином 
реагують на виклики глобалізації. Вони здійснюють придбання зарубіжних 
компаній задля отримання доступу до брендів, мереж розповсюдження, 
сировинних баз, інноваційних технологій тощо.
При цьому, між стратегіями інтернаціоналізації кооперативного та при­
ватного бізнесу існують відмінності. Так, кооперативи, зазвичай, мають досить 
вузький асортимент продукції, серед пріоритетів на перше місце ставлять 
ефективність і намагаються не мати справи з ризиковими видами діяльності.
До основних стратегій інтернаціоналізації аграрних кооперативів можна 
віднести наступні:
-  кооператив з країни А залучає фермерів з країни Б (часто сусідньої) 
у якості членів (наприклад, шведський постачальний кооператив Norrbottens 
Lantmän мав членів у Фінляндії);
-  кооператив з країни А здійснює придбання обробної компанії у країні 
Б та запрошує постачальників придбаної компанії стати членами (наприклад, 
німецький молочний кооператив Milch-Union Hocheifel придбав кілька молоч­
них підприємств у Бельгії та Люксембургу та запропонував членство місцевим 
постачальникам) ;
-  фермери з двох або більше країн створюють новий (транснаціональний) 
кооператив (це нова практика, що вже мала застосування у Бельгії й Нідерландах);
-  відбувається злиття двох кооперативів з різних країн (наприклад, злиття 
датського молочного кооперативу MD Foods та шведського молочного 
кооперативу Aria в Aria Foods).
Таким чином, глобалізація сприяла виникненню нових, нетрадиційних 
форм кооперативів - транснаціональних (мають членів з двох чи більше країн) 
і міжнародних (члени є мешканцями однієї країни, а постачальники -  іншої). 
Поширення транснаціональних і міжнародних кооперативів у країнах Європей­
ського Союзу наведено у табл. 2.3.3 [14].
Більшість транснаціональних кооперативів розташовані у Північно-Західній 
Європі, зокрема у Нідерландах, Німеччині, Данії, Бельгії [15]. Кілька також 
засновано в Австрії та Ірландії, Італії, Фінляндії, Франції, Люксембурзі та
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Угорщині. Значна кількість транснаціональних кооперативів, що працюють 
у сфері переробки молока та виробництва молочної продукції, а також фруктів 
і овочів, може бути пояснена малим обсягом внутрішніх ринків цих євро­
пейських країн та високим ступенем їх загальної економічної інтеграції. Так, 
Ірландія, Нідерланди, Бельгія і Данія є маленькими країнами, і при цьому -  
великими виробниками молока, фруктів і овочів. А ось Німеччина, яка 
є суттєво економічно інтегрованою з сусідніми країнами, більше орієнтована на 
власний внутрішній ринок через його великий обсяг.
Таблиця 2.3.3
Транснаціональні і міжнародні сільськогосподарські кооперативи 
_________________________ ЄС, 2011р._____________________________
Напрями д іяльності 
кооперативів
Транснац іональн і кооперативи 
(маю ть член ів  з двох 
чи б ільш е країн)
М іжнародні кооперативи (члени 
є м еш канцям и одн іє ї країни, 
а постачальники  -  інш ої)
Ф рукти і овочі 15 15
Злаки
(зазвичай, з корм овим и 
для тваринництва)
11 7
М олочна продукц ія 10 8
Ц укор 2 3
Інші галузі (м ’ясо, яйця, 
картопля, ГМО тощ о)
9 12
Разом 47 45
Джерело: [14]
Франція є одним з лідерів у виробництві сільськогосподарської продукції 
в Європі саме завдяки масовому розвитку кооперативів. Французькі аграрні 
кооперативи (наприклад: Ахегеаі та Champagne Céréales -  спеціалізуються на 
зернових; Sodiaal -  молочна продукція; Agrial та СесаЬ -  овочі; Tereos -  цукор; 
Масадур і Лімаграйн -  насіння) мають іноземні дочірні підприємства, що 
закуповують аграрну продукцію або здійснюють поставки фермерам в своїх 
країнах [16]. При цьому, французькі аграрні кооперативи не мають членів за 
кордоном. Тобто, вони є інтернаціональними, але не транснаціональними. 
Це зумовлено особливостями французького законодавства, що обмежує 
кооперативи щодо регіону їх діяльності [17].
Таким чином, глобалізація спонукала сільськогосподарські кооперативи до 
пошуку нових моделей їх діяльності, однією з яких стала транснаціоналізація. 
Однак, транснаціоналізація сільськогосподарських кооперативів натикається на 
суттєві перепони, пов’язані із відмінностями у правових системах, культурах, 
традиціях різних країн, а також небажанням самих членів кооперативів 
перетворення їх організацій на транснаціональні, адже це значно ускладнює 
відносини між членами і менеджментом кооперативів та значною мірою 
нівелює їх кооперативну природу.
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банкінгу. Проте цей вид банківського бізнесу суттєво відрізняється від звичного 
для них. Інвестиційний банкінг є занадто віддаленим від філософії кооперативних 
банків, орієнтованих не стільки на прибуток, скільки на клієнта, як най­
вищу цінність.
Таким чином, консервативна політика кооперативних банків, що перед­
бачає мінімізацію ризиків і помірну дохідність -  складно адаптується до сфери 
фінансування корпоративних інвестицій.
Деякі кооперативні банки віддали перевагу міжнародній нішовій стратегії, 
тобто розширюють свою міжнародну присутність у певних географічних чи 
виробничих секторах, де вони мають порівняльні переваги. Наприклад, Рабо­
банк прагне стати провідним міжнародним банком для харчової і агропро­
мислової сфер [ЗО].
Спроби розповсюдити кооперативну модель банківського бізнесу до країн 
Азії та Африки до недавнього часу були мало поширеними. Однак, ситуація 
змінилася, відколи зріс попит на мікрофінансування у цих країнах. Так, 
наприклад, французька кооперативна банківська група Crédit Agricole заснувала 
Grameen Crédit Agricole Fund, призначений для інвестування в компанії 
соціально-орієнтованого бізнесу, в першу чергу в країнах, що розвиваються. 
Відповідно до підходу, запропонованого професором Юнусом, соціально- 
орієнтовані підприємства -  це компанії, які виробляють товари та послуги, 
доступні для найбідніших верств населення. [37] В якості іншого прикладу 
можна навести ініціативи Рабобанку щодо допомоги урядам країн та місцевим 
громадам у створенні кооперативних банків для фінансування сільськогоспо­
дарських та обслуговуючих кооперативів. [ЗО]
Таким чином, сучасні кооперативні банки роблять суттєвий внесок у роз­
виток мікрофінансування сільських мешканців у багатьох країнах світу. В цьому 
плані, деякі кооперативні банки повернулися до своєї первинної природи і суті, 
адже причини створення перших кооперативних банків у XIX столітті були дуже 
подібними до сучасних ініціатив мікрофінансування: дати людям інструмент для 
колективної самодопомоги. А це є надзвичайно важливим завданням в умовах 
розвитку глобалізаційних процесів у світовій економіці.
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2.4. Глобальна водогосподарська проблема 
та її вплив на процеси регіоналізації
«Води на всіх не вистачить» - так можна 
резюмувати підсумки першого Азіатсько- 
Тихоокеанського саміту води, який відбувся в 
2007 р. в японському місті Беппу. Головною 
подією заходу став виступ голови ООН Пай Гі 
Муна, який заявив, що світ стоїть на порозі 
«водних війн» [1 ]
В умовах глобалізації, різкого зростання чисельності населення та 
розвитку національних економік кран світу, включаючи й ті що розвиваються, 
загострилася проблема з використанням природно-ресурсного потенціалу 
(ПРП) людства. Особливо це відчутно з станом та використанням водно- 
ресурсної складової ПРП. Не дивлячись на заходи світового співтовариства 
виникла й набирає сили глобальна водогосподарська проблема, основною 
ознакою якої є дефіцит водних ресурсів, який на думку експертів ВЕФ є одним 
з найважливіших викликів людству на даному етапі його існування. Водний 
фактор стає стримуючим чинником розвитку національних економік багатьох 
країн і цілих регіонів світу. Дана ситуація зумовлюється рядом причин -  
географічних, економічних, демографічних, політичних, антропогенних.
Неабияке значення у створенні водогосподарських проблем має наявність 
у різних частинах світу значної кількості транскордонних річкових систем. 
Через це виникають міждержавні суперечки з використання обсягів поверх-
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